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CONSIGNAS
La instrucción premi-
litar en el Frente de
Juventudes
La docírína de Falange Espafíola I ra-
dicionalista y de ías J, O. N. S. está lle¬
na dd espíritu de milícia y servicio. Así
lo quiso José Antonio, y así es. Al Fren¬
te de Juventudes incumbe la gran tarca
de la insirucdíón premiiitar de la juven¬
tud. La milicia del Partido y las Organi-
zíciónes juveniles en e! Frente de Juven¬
tudes, tendrán una relación íntima para
esa gran obra.
La Falange moviliza su Frente de Ju¬
ventudes, para que sirva eea finalidad.
Nada puede educar el espíritu de Ja ju¬
ventud en la austeridad, en la disciplina
y en un sentido claro de abnegación y
sacrificio, como esa educación de las ar¬
mas, que ya, de por sí, son estímulo e
impulso, comprensión del deber y pre¬
paración de la voluntad para todas las
empresas ideales y grandes. Los jóvenes
espafiole?. llegarán de este modo al Ejér-
ci5o de Eepaña en las máximas condicio-
ues de eficiencia.
Es un acierto máximo de esta ley in¬
sertar la instrucción premiiitar en los
cuadros y en el ambiente del Frente de
juventudes. Lo que es substancia del Ré¬
gimen, raíz y fundamento del Movimien¬
to Nacional, entraña misma de este gran
despertar de España, entrará, exacta y
ciarameníe, en el espíritu de los jóvenes
al mismo tiempo que se inician en los
conocimientos militares.
En esta ley todo revela una atenta pre¬
ocupación por el futuro de nuestras ju¬
ventudes, un deseo de que el ideal y la
dfsclplina sean sus resortes en el pre¬
sente y en el porvenir. Pero esta instruc¬
ción premiiitar qué se entrega ai Partido
es, quizá, el más trascendental de sus
aspectos.
WU DE MATARÓ -M
Venimos a luchar porque a muchos de nuestras clases
se les impongan sacrificios duros y justos, y venimos a lu¬
char porque un Estado totalitario alcance con sus bienes lo
mismo a los poderosos que a los humildes.
JOSÉ ANTONIO
De cuando éramos pocos...
Pocos, muy pocos; quince o veinte y aun no sé si podríamos redondear lo
segunda decena con los meno.s atrevides. Entonces era un gesto de Clncgiro levan¬tar el brazo a la romana y aún recuerdo una mañana en que una turba de veinte furi
bundos ciudadanos perseguía por la calle Pelayo a un bravo cliico, quince años mal
asentados en poca carne, porque había amcuazado la seguridad de la Répública ai
grabar con un cortaplumas en la corteza de un árbol laa iniciales de FalangeEspañola...
«Haz» llegaba cuando llegabo, que no era nunca en la fecha correspondiente.Se repartía en el local del S. E. U. en la Ronda de San Antonio y cuatro o cinco, losmás decididas, con la escolta de otros tantos, tomaban en mano los ejemplares que
era preciso difundir. El ca.marada de guardia saludaba rígido y 'os que iban a desa¬fiar un grave riesgo por un hecho que en cualquier parte no justifica el más leve im¬
properio, lanzaban, un «jArriba Españal» y lanzándose a la calle se entretenían en
la muchedumbre.
Por aquellos tiempos la Universidad era feudo del separatismo y los jóvenesmás Imbéciles de las hordas apatridas lucían en el claustro la portada de su revista
de batalla o la negra corbata de cinta, dogal para estrangular más de un [remor¬dimiento...
Cien, doscientos enemigos, veinte de ios de «Estat Caíaiá», otros tantos de
algún partido similar más moderado y el resto de esa plaga, tan vista en nuestra
Universidad que carente de convicciones arraigadas sigac a los más o a ninguno.y los cinco camaradaa con «Haz» en las manos avanzaban. Aun me parece
ver a Lambruschini, el más joven y el más héroe, lanzando, en vez de gritos, vena¬blos. Beneyto detrás, Sanchis, Chinchilla, Carreras, en verdad pocos, muy pocos...El valor es privativo de los valientes pero también de los cobardes cuando
éstos se ven superiores y se acogen a aquello de que «Dios está con los batallonesmás nutridos». Doscientos contra diez no es mala partida y así se enzarzaba la ba¬
talla (como en el bar del sótano, donde no quedó mesa sana ni cristal entero, o como
en la misma plaza de la Universidad en la mañana de aquel celebre viernes de Fe¬
brero, antes de las^elecciones).
¡«Haz»! ¡«Haz»! El tiempo ha pasado desde entonces y preñado de duras reali¬
dades decisivos. Las voces de los primeros héroes se apagaron en Ibs sepulcros dela guerra porque^muchos cayeron y los mejores pagaron con su vida el gigantescotributo que la Victoria exige. Lambruschini murió al frente de su sección en un com¬bate, y Beneyto... (¿Quien habrá olvidado aquella mirada penetrante, de niño audaz
y aquellas manos terribles, contundentes, grandiosas?)... cayó vilmente asesinadopor los esclavos de la horda...
Luego... ¡Ahí... Luego tuvimos una guerra que duró tres años y en la que mu¬rieron quiniemos mil hombres. El estrépito de laa torres del Alçàzar al derrumbarse,el de ios mogotes arcaicos de Santa María de la Cabeza, los cañonazos de las Oa-rabitas y la sangre vertida a torrente en Brunete, en Irún, en Teruel y en el Ebip,acallaron el eco brioso de aquel puñado de camisas azules que en los tiempos dijíf-cllea de Febrero de 1956 se encaraban con enemigos diez veces "superiores en lUÍ-
mero para escupirles a la cara su cobardía integral (abandonaban a la Joven Espaífa,
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ellos Que eran jóvenes, para irse con la España caduca del desmembi
derrota, de la escisión), su notoria falta de nobles ideales y, sobre toe
falsa, vacía, insultante en s? marco cuadrado de las fronteras espaf.
como nunca.,.
Hace unos días ios camarades del S. E. U. vendieron «Haz», simbólicamente
en los claustros tíe la Universidad. Ciertamente ya no es un peligro vender «Haz»
en un reducto de la ciencia española porque ios españoles guiados por Franco ven--
cimos en una guerra de tres años...
Tai vez por todo esto, frente a las estatuas de Alfonso X y de Averroes, en la
semióscuriddd del enorme recinto de piedra quisimos rememorar la sombra de los
camaradss muertos, agilando su bandera eterna y anunciando como antaño, la irre-
vocebilidad de la Revolución, las verdades inmutables de la España del Impeiio y
sobre todo su orgullo, su inmenso orgullo, de haber caído en los campos de batalla
rub.'-lcando el camino tcrríb'e de verícbradón de una Patria deshecha...
Así nimbada de recuerdos,, aureolada por la presencia muda de la Guardia
perenne de la Falange, fué esta venta de «Haz> en la Universidad...
CECILIO BENÍTEZ DE CASTRO
Delegación de P. P. y P. del D. U. de Barcelona,
lofonnacién finaaclera
Creemos obligado, a pesar de no te¬
ner sesión bursátil que comentar, decir
algo sobre la nueva reforma tributaria
que °ocaba de publicarse y que entr s en
vigor inmediatamente.
Cuando, a mediados de la pasada se¬
mana se anunció su publicación, la Bol¬
sa la registró con un descenso en los
cambios de lo que podríamos llamar va¬
lorías especulativos (Acciones), que si no
fué muy notable, no por ello dejó de ser
significativo; se dedujo de cito que, acer¬
tado o no, la nueva reforma tributaria
iba a afectar más [directamente a aque¬
llos valores que a [los de renta fija, ya
que estos se mantuvieron al misnío nivel
de los días anteriores, mientras que, co¬
mo hemos dicho, se resentían los pri¬
meros.
Pasada esa primer impresión, y ya en
la próxima sesión se produjo una reac¬
ción muy interesante, devulviendo los
cambios al nivel que habían abandonado
por unos momentos.
Madrid, en su cotización" del 26 co¬
rriente, también manda cambios soste¬
nidos.'*
Es que no tienen importancia las dis¬
posiciones que sobre los valores mobi¬
liarios se adoptan?
Sí, y sólo al convencimiento que se
tenía de que se había de producir lo pro¬
ducido, puede achacarse el que la Bolsa
nO haya denotado por el momento nin¬
gún síntoma especial.
Hay que estudiar bien el enumerado
correspondiente, cosa que por su impor¬
tancia no nos es posible recoger total¬
mente hoy, pero que es de gran trascen¬
dencia para el futuro bursátil y que ire¬
mos comentando oportunamente.
Dejemos sentado, no obstante, la nota
agradable que apuntada queda, de que
la Bolsa, de momento, ha re&puesto co¬
mo debe responder todo el que sintién¬
dose patriota, acate la obra del Caudillo
y se disponga n colaborar en la medida
que se crea preciso por parle de las su¬
periores jerarquías, a ¡a restauración de
una patria maltrecha, que nadie, que no




para la industria y doméstico al detall
a ptas. 2*60 y 5'00.
Santa Teresa. 44 Almacén
SECCION FEMENINA .
La Sección Femenina de Falange Es¬
pañola Tradicionalista y de las J.O.N.S.
tiene organizado su servicio de divulga¬
doras Sanitarias Rurales, el cual com¬
prende;
1.® Lucha contra la mortalidad in-
janlil.
2.® Seguro de Maternidad,
3.® Subsidio Familiar.
4.® Subsidio véjez.
Servicio en el cual las madres encon¬
trarán una camarada siempre dispuesta
a aconsejarles en todo lo r^-ferenle a Pro¬
filaxis de las enfermedades infantiles,
manera de criarlos, forma de vestirlos,
etcétera, y todos los obreros en general
que no cobren Subsid'os Famillarés, de
.Vejez, etc., un apoyo para conseguirlo,
puesto que su misión es proteger el
pueblo.
Por Dios, España y su Revolución Na¬
cional-Sindicalista.
La Divulgadora Sanitaria, M.* Luiaa
Oarci'a.—V." B.®; La Deiegada, M.* Lui¬
sa Castany.
El día primero de enero, a las once y
media de la mañana, en el piso de los
Comedores de Auxitio Social, la Sec¬
ción Femenina de F. E. T. y de las j. O.
N-S. procederá al reparto de 26 Canasti¬
llas y de 25 Lotes que han confeccionado
las camaradas de dicha Sección.
Con la presente se Invita a todas las
afiliadas, para que asistan a dicho acto
(a ser posible con uniforme), y a todos
los que con sus generosos donativos
han contribuido a esta obra, y demás
simpatizante^ de la misma.




S. Cucufate, 40'" Mataró
Farmacia ENRiCH




- ñaña Domingo y durante
la próxima semana estará
abierta de 9 a 1 y de 3 a 8e
SERVICIO A DOMICILIO
CíIqIu pari Eniirnidis ii li Piel y Sangre • Trafioienit til Dr. Tin
- ■ Dâ8, T.
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llag^ues) de las piernas —
Todos loa miércoles y domingos, de 11 a 1 Sts. Teresa, SO-MATAaÓ
IIECAN06RÁFIÁ
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
%
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¡Frío!
tiogaño las circunstancias esíán dan"
do ¡a razón ai poeta que escribiera *el
desembre congelat...> porque es que es¬
tos días Navideños hanse caracteriaado
por el intenso frío que azota casi /oda
la península, por efecto de masas frígi¬
das de origen siberiano que en su pro¬
ceso de tr slaciói periódicá penetran
en la Europa central a través de los
Cárpatos y en España por las partes
más bajas de los Pirineos. Estas olas de
frío son las más rigurosas que se pro¬
ducen, habiéndose registrado tempera¬
turas de 20 grados bajo cero en La
Oranja, el día 26, y de 11 también baje
cero en Navacerrada, ayer día 27. Eu
nuestra ciudad también hemos galan¬
teado, con bastante asiduidad, el cero,
habiendo llegado en diferentes ocasio¬
nes al 4 bajo cero.
¡Menos mal que la duración de estas
Oías acostumbra a ser breve!
Garantía de publicidad acertada
El Coronel fordá es
trasladado a Valencia
En su visita de despedida o nuestra
Ciadsd, hemos t-enido el honor de salu¬
dar a! Coronel D. Augusto Jordá, que
hasta hace poco desempeño la 1.® Jefatu¬
ra del 19 Regimiento de Àrtilkrfa, cargo
en el que cesa por pasar a ocupar mando
en plaza, de empleo de superior catego¬
ría. Al despedirse de las Atííoridades y
amigos, el Coronel jorrfá ha significado
su deseo de hacerlo con cuantos con él
hanse relacionado y de toda la Ciudad
en cuyo ambiente se encontraba muy a
gusto, rogándonos lo hiciéramos pre¬
sente o través de estas páginas, cuya
reaparición tanto deben a su gesFón.
Al felicitar a D. Augusto, por la mers-
cida distinción de lo Superioridad al en¬
cargarle la Jefatura de Artillería del 5 ér
Cuerpo de Eférciío en Valencia, cúmple¬
nos reiterarle el agradecimiento de la
ciudad por el celo con que se preocupó
y participó de cuanto de interés de ¡a
Ciudad redundaba, y al despedirnos de
éi, le deseamos toda suerte de aciertos y
prosperidades en el nuevo cometido que






Organizado por el *Fomento
Maíaronés» Centro Parroquial
de Acción Católica
Con'inaación de la isía de "pesebres
,
visitables que participan en ei concurso:
ARTÍSTICOS
Bartolomé Llagostera, Pujo!, 25: F, de
4 a 8.
Vdñ. de Enrique Mirac'e, Rambla del
Generalfsiaio Franco, 54
INFANTILES




Santo Hospital (Sala de Nira. Sra. de
Montserrat): Todos loa días de 10 a 12 y
de 2 a 5.
Anuncios oficiales
DELEGACION LOCAL DE ABASTOS
MATARO
ANUNCIO
Se pone en conocimiento que eí próxi¬
mo jueves, día 2 de Enero de 1941, se
venderán en los establecimientos de co¬
mestibles y similares:
JUDIAS, a razón de 250 grrmos por
ración, al precio de 2'35 ptas. el kg., y
contra entrega del tiquet n.** 2 de legum¬
bres.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Mataró, 28 de Diciembre de 1940. — El
Alcalde, Delegado Local de Abastos,
¡osé Martí,
-h
Las fiestas de Navidad hanse celebra¬
do en nuestra ciudad, con el sabor típico
y tradicional con que nuestro pueblo ha
revestido, a través de los tiempos, la ce-
lebrac'ón de la Navidad del Señor. Nues¬
tros templos, rebosantes de fieles, han
sido nueva patente demostración de fé
con la celebración de las solemnidades
religiosas apropiadas, al tiempo que las
veladas de nochebuena,los pesebres y
los «pastore's» ccmplementaban ese
conjunto de folklore que constituye el
ambkn e familiar de las fiestas navide¬
ñas.
En la víspera c'e Navidíd, las Organi¬
zaciones Juveniles de F. E. T. y de las
J. O. N. S. inauguraron entre cánticos de
villancicos sus pesebres, y las entidades
católicas «Crculo Caió!¡co> y «Fomento
Maíaroné > (Centro Parroquial de A. C.)
celebraron sendas veladas de nochebue¬
na csn números literarios y musicales
apropiados con el fin de esperarla íra-
dicl níl Misa del gallo que se celebró
en muchas iglesias, remarcándose por
su solemnidad y gran concurrencia la
que se celebró en el templo parroquial
de Santa María, en la Iglesia de Nuestra
Señora de Montserrat y en la Iglesia de
Santa Ana
Lss festividades religiosas de la Nati¬
vidad de Jesucristo, celebrà?onse tam¬
bién en lodos los templos con solemne
Oficio, resistiendo singular esplendor
en las parroquiales de Santa María y
San Juan y San José, aaistiendó en nues¬
tro primer templo Autoridades y Jerar-
C.N. S
DELEGACION COMARCAL SINDICAL
DE F. E. T. Y DE LAS J. O. N-S.
Se recuerda una vez más a todas las Empresas
que hayán abonado la paga extraordinaria de Navi¬
dad, lo comuniquen seguidamente, por escrito, a
esta Delegación Comarcal Sindical.
Se encarece a todas las Empresas pongan el
máximo interés en hacer esta"notificación, toda vez
que sería lamentable que por no cumplir con este
requisito fueran incluidas-entre las Empresas que
no han abonado la paga ordenada por la Jefatura
Provincial de la G. N-S.
Lo que se hace público para su más exacto
cumplimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-
Sindicalista.
Mataró, 27 de diciembre de 1940.—El Jefe Co¬
marcal Sindical, José Pons Monianari.
DELEGACION COMARCAL SINDICAL
DE F. E. T. y DE LAS J. O. N-S.
AVISO
De conformidad con el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad
a partir de hoy lunes día 23. empezará la venta al público de
patatas a razón de un Kg. por famili-sr y a! precio de 0'76 pese¬
tas Kg.
Se recuerda a loí esíablecimienlos la obligación de marcar
la tarjeta de racionamiento, con el fin de evitar posibles abusos.
Mataró, 23 diciembre de 1940,—Ei Director del Sindicato I,
llamón Mirallea.—W° B.® El Jefe Comarcal Sindical,Pona
Montanari.
iCamarada obrcroí jCamarada empresarioî
Cuando tengas dudas, cuando consideres
tus derechos lesionados, cuando necesites
justicia, acude al Sindicato.
Alberto Gubr 6arcfa dentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes )
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qufas del Movimienlo, Juntas de Admi¬
nistración y Obra, ocupando sitios pre¬
ferentes.
En la mañana de Navidad en el salón
de actos de las O. J. tuvo lugar una
atractiva sesión matinal de cine de gala
dedicada a los Sres. Socios protectores,
concurriendo Auforidadss y Jerarquías.
Al oléelo de que una fiesta tan tras¬
cendente y familiar como Navidad, no
dejara de celebrarse en ningún hogar
mataronés por humilde y necesitado que
fuera, el Excmo. Ayuntamiento, por me¬
diación de la Comisión de Gobernación,
repartió entre ias familias necesitadas de
la localidad 3a c^niidad de mü bonos de
artículos diferentes, facilitados por la
Delegación Local de Abastos, al propio
tiempo que procuraba io indispensable
para las comidas extreordinarias que se
dieron en nuestros Centros benéficos
con la colaboración de los comerciantes
panaderos y carniceros, por mediación
del Sindicato respectivo. *
Los repartos benéficos de las fiestas
de Navidad han coadyuvado decidida¬
mente a que la celebración del Adveni¬
miento del Redentor haya sido oasi de
paz y bienest'ir para las familias humil¬
des de la localidad, toda vez que alcan¬
zaron aproximadamente a un 20 por 100
de la población.
Auxilio Social, como es norma, tam¬
bién obsequió a sua mil pequeños y a
ios que concurrieron a la cocine de Her¬
mandad, con comida extraordinaria en
çcleb.rqçión de la Natividad del Señor,;
<i€to bellamenlt simpático y que se vi6
honrado con la presencia de Aulorfda t:
des y jerarquías las cuale.? inauguraron ;
el aríístico Belén instalado en los come¬
dores de la insílíucién.
En la festividad de San Esteban, gran
número de j^ivencs pertenecientes a las
Organizaciones Juveniies de F. E. T. y
de las j. O. N. S., postularon por las ca¬
lles de nuestra ciudad a beneficio del
Frente de Juventudes, para la gran obra
de convertirlas en juventudes fuertes,
sanas y unidas para laborar por una Es¬
peña que sea admirada y respetada en el
Mundo.
"todo es ritmo"
procedente del Hotel Kitz, de Barcelona
orquesta que será presentada por
primera vez en esta ciudad por la
PEÑA 3 ■ 1 o
(ssx. o. H. M. A)
Bailarín: DLgo Larrios.
Profesor y compositor; Masmitjá
en ei
SALÓN T í V O L I
día 31 Diciembre, a las 9'âO. noche.
Nota: Para invitaciones en el Bar España.
Festivos: de 10 a 1.




para pegar, resistente al agua y a iodo
esfuerzo.




Cámpeonato de 2J Categoría Ordinaria
F. C. APOLO, 2-U. D. MATARONESA, 4
El pasado domingo se desplazó el
equipo de la U. D. Mataronesa al campo
del F. C. Apolo, de Badalona, con el que
jugó el mejor partido de Campeonato,
demostrando superioridad durante todo
ei encuentro sobre e! equipo badalonés.
En la primera parte fué cuando inás se
vió la superioridad de ia Mataronesa, al
dominar de forma ciara a sus contrarios;
fruto de este dominio fué que a los dos
minutos marcara su primer tanto por
mediación de Espel, de un fuerte chut; y
a los 28 volvía a marcar al arrebatar Co¬
mas, con la cabeza, la pelota de las ma¬
nos del portero en forma brillante.'
En la segunda parte, el dominio fué
más alterno; los delanteros mataroneses
tuvieron poca fortuna en el chut, ya qué
cuando no eran ios laterales que devol¬
vían la pelota en el campo, pagaban ro¬
zando a ellos; a los 15 minutos de esta
parle, Tels marcó el tercer tanto en una
jugada personal, y 10 minutos más tarde
Comas marcaba el último para su equi¬
po, de un chut esquinado, y cuando fal¬
taban unos 10 minutos para terminar, el
Apolo marcaba su segundo tanto, tam¬
bién de penalty; en esta parte el árbitro
anuló dos tantos de la Mataronesa.
Todas las lín^sqs del equipo de Iq Mar
taronesa nos gustaren; el trío defensivo
viene demoslrando, partido tras partido,
que es el mejor que hay en este Grupo;
la línea media hizo el mejor partido que
le hemos visto; Bsptl, en el cenlro, fué
uno de ios principales auíores de la vic¬
toria de su equipo, excelentemente se¬
cundado por Pacheco; la delantera, con
un poquito más ds suerte en el chut, hu¬
biera podido marcár aún más fantoa, pe¬
ro aún así fué la línea que nos gustó
más por su rapidez, destacando de ella
Boix y Caisapeu.—/^errar/.







S. Sadurní — Manresa
En la jornada de mañana dos partidos
sobresalen del resto. Nos referimos ai
Gracia-Reus y al Arenys-Mataró, ambos
de muy dudoso pronóstico, por la im¬
portancia y nivelación de fuerzas y pun¬
tuación que existe entre estos curstro
clubs. De todas formas no negaríamos
nuestro volo por la victoria del Gracia y
del Mataró.
Calella, Mollet y Manresa, aparecen
como probables vencedores, aunque bue¬
no será que no se descuiden estos dos
últimos.
ARENYS — MATARÓ
No es nada, que digamos, el choque
que t mdrá lugar;ní0hfina¡ett:^n€ny,s. . ,
Sobran comentarios, porque bario se
sabe lo que para los dos clubs represen¬
ta este partido.
Buen número de posibilidadcíí, por no
deqir todas, se juega mañana elflataró.
Necesita éste la victoria para realizar al¬
go positivo en este Campeonato.
No queremos desvanecer las muchas
dificultades que para los Jugadores del
Mataró se Ies presentan para hacerse con
los dos puntos, pero se nos antoja que
mucho tendrá que jugar el Arenys para
salir airo80;de la contienda. En estas úl¬
timas lomadas el Mataró ha dado prue¬
bas palmarias de ser uno de los mejores
del «cotarro». ^ -
Concretando; penemos confiínza en la
victoria del Mataró. .
Se espera que la cantidad de aflcioná-
<a¿Étteieisá6i»eéeswBOi6áilliWtieimiai<*ÉeeAi*etteweeáÉifttáietiúeeiei6a*t¿*ÉiÉmi
dos de Mataró que asistirán, será nume¬
rosísima.
X. X. X.
Campeonato de 2.* categoría ordinaria
U. D. MATARONESA
C. D. COLOMENCA
Mañana, a ¡na 5'15 de la tarde, en el
campo de la U. D. ?datarones8, situado
en Rocafonda, tendrá lugar un partido
entre este club y la Colomenca.
No vacilamos en pronosticar un buen
partido con fases de emoción ya que loa
dos equipos practican buen futbol y sal¬
drán ai campo dispuestos a hacerse con
los dos puntos. Es de esperar que el
equipo de la Mataronesa actuará con el
mismo entusiasmo que viene jugando en
estos últimos partidos y que fruto de ello




FARMACíA DE TURNO. — Mañana
domingo y toda la semana, permanecerá
en servicio permanente la farmacia Coo¬
perativa Humanidad.,
Desde las 12 de la noche a las 6 de la
madrugada, para su utilización avisen al
vigilante nocturno.
Nioasie S. de Boado y Borràs
ABOGADO
'Secretario de Ayuntamiento de 1.* ciase
Consullas; asuntos civiles, criminales
y administrativos.
De 10 a 12 y de 18 a 20.
Avenida Generalísimo Franco, 15, Ma¬
taró.
CONCIERTO POR LA BANDA MUNI¬
CIPAL.—El día 1." de Enero del próximo
año 1941, la Banda Municipal de nuestra
dudad, dirigidá por el maestro Rovira,
dará un Concierto Sinfónico en el Teatro
Fomento Mataronés, a las 12 del medio¬
día.
Figurarán en primera audición, enla¬
1
zados fragmentos de la popular ob^ ^ del
maestro Caballero «Oiganles y Cabezu¬
dos», los cuales juntamente con el deli¬
cioso intermedio de «Goyescas» del ma¬
logrado Granados y una gran fantasía
de la muy celebrada ópera de Vives «Me-
ruxa», fi rmarán la primera parte.
En la segunda parle h¿brá la exquisida
suite «Peer Gyní» del cantor del nima
popular noruega Edward Orieg, y - omo
final la soberbia «Marcha Húngara^ de la
gran ópera «La Condenación de Fausto»,
de Héctor Berlioz, genial creador de la
música de programa.
La entrada al mismo será gratuita, y el
acceso a palco por invitación, I^s cuales
serán facilitadas el lunes día 50, de 8 y
media a 9 y media de. la noche en el lo¬
cal de la Banda, calle Obispo MaSi 15,
pral.
PÉRDIDA.—Lunes p,p. se extravió re¬
loj pulsera señorita, niquelado. Se grati¬
ficará su devolución en la Administra¬
ción de «Mataró».
BODAS DE ORO.—Mañana el Herma¬
no Joaquín Brucart Soler, Sch. P., cele¬
brará las Bodas de Oro de religión. A tal
efecto tendrá lugar a las diez de la ma¬
ñana en la Iglesia de las Escue'as Pías
solemne Oficio con asistencia del Muy
Reverendo Padre Provincial. D. Manuel
Soler Blancharí y D." Carmen Blanchart,
viuda de Soler, apadrinarán al Hermano
Joaquín en su acto jubilar.
Será interpretada la Misa de San José
de Caiasanz del maestro Rawaneilo y
ocupará ío Sagrada Cátedra el rever ndo
Padre Juan Roig, Sch. P. El barítono se¬
ñor Andrés March cantará en el ofertorio
el Ave María de Schubert. El acto finali¬
zará con solemne Te Deum.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, HAHIZ Y ÔABGÂriïÂ
Conaulia del Dr. Margena
Cn Mataró: Calle Barcelona, 4í, pial.
Jueves y Domingos; de 9 a lí
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortea), 630, /.®, /.•
Todos los días, de 3 a 5^
«EL LEVANTAMIENTO DE ESPA¬
ÑA».—En el Fomento Mataronés ei prór
ximo domingo, 29 Diciembre, a la& 4 y
media tarde, el P. Miguel de los S^í^ntos
Carait, Misionero apostólico, fundador
CpRRBDOR DB CAMBIO T BOLSA
Ossfaoho (d« tal) Damielllo particular (da 4 a 8)
Via Layatana, 55, prall ■■ Tal. 172S1 Oalié Real, 3M
SARCBLONA
Dcscueoto de todos los cupones de vencimiento corriente
Dr. R. Perplftâ - Oculista
ArUDAMTBJ>BL DB. LAPBBSOUB DB PABÍS
Reanuda au consulta norraalmante
MATARÓ. — 9anA«usitn,H BARCBLONA.—PnniatK
- Mlércolet de 10 a 12 - ntn iritai i BiinnlM - íi 417 'srti
Sábados; de I a 7 de la tarda TBLfiroNO 7 ií 4
ÉÎlMàiûl
Mí Â f à É Ô
del «Comité historiador del imperio Es¬
pañol y ia mayor de las Cruzadas», del
«Comité Internacional para el rescate de
niños secuestrados», del «Seminario de
Misiones extranferas de Burgos», de ia
«Primera unión Misional del Clero de
España», del «China town Misión» en
Nueva York, Coofundador con el limo.
Padrí Fraser del «Seminario de Misio¬
nes para China, en el Canadá; presen¬
tará y comentará personalmente, el inte¬
resante film de largo metraje «El Levan¬
tamiento de España» que según informa
es el mejor documental sonoro de nues¬
tra Cruzada. Durante dos horas de in¬
tensa emoción verán y oirán io que lle¬
garon a impresionar cuatro filmadores,
los cuales dieron su vida durante su tra¬
bajo para que pudiéramos ver y oir los
martirios de nuestros héroes, los de¬
rrumbamientos dtr nuestras. Iglesias
abrasadas en llamas, la gran epopeya
dentro y especialmente fuera del Alcázar
y los afueras de Toledo, las proezas de
nuestro Glorioso Ejército en la ciudad
Universitària, frentes del Norte, Teruel,
Irún y Cataluña.
Espectáculo exhibido últimamente en
Madrid y presidido por el Excmo. Sr. Mi¬
nistro de Educación.
—Los Reyes Magos tienen sus depó¬
sitos de juguetes en todas las ciudades.
El más importante de Mataró es, sin du¬
da alguna. La Cartuja de Sevilla.
LOS i2 gmniôs uva








Hoy y mañana: la comedia dramática
«La herencia», por Kay Francis, Gene
Raymond y Ricardo Cortez; estreno de
la comedia musical «El mundo a sus
pies», por Lily Pons, Gene Raymond y
Jack Ockie; y Noticiario.
CINE MODERNO
Hoy, a las nueve noche y mañana do¬
mingo; Cinema y Variedades. Lá pelfcu-
cuk «Central Park», por Joan Blondell;
estreno de la comedia «Cesados a la
fuerza», en español, por Victorio de Si¬
ca y Paoia Bárbara. Fin de fiesta por
Jorles, humorista, Brado y Greta, pareja
de baile, Puriía de Fontaiba, cencionetis-
ta, y Quinteto Maravilla, escogido con¬
junto musical de Barcelona.
TEATRO CINE CLAVÉ
Hoy, a las nueve noche, y mañana do¬
mingo: La comedia «£1 capitán Dislo¬
que», por Slim Summerville y Zazu Pilis;
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREtJ
Isar.n, 14 TïEêîono S8Í
• •
• •
estreno de la maravilla cinematográfica
«Forja de hombres», en espafioi, por
Spencer Tracy y Mickey Rconey; Noti¬
ciario. (Programa para todas lae edades).
TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana, domingo, sesiones continuas
desde las 5'50 tarde: La comedia «El ca¬
pitán Disloque», por Slim Summervilla y
Zazu Pitts; estreno de la maravilla cine¬
matográfica eForja de hombres», en es¬
pañol, por Spencer Tracy y Mickey Roo-
ney; Noticiario. (Programa para todas
las edades).
CINE O. j.
Mañana domingo, día 29, tendrá lugar
una sesión de cinema que dará comienzo
a las cinco de la tarde, a base de un ex¬
tenso programa. Se proyecferán: «Car¬
rera triunfal», film de aventuras caballis¬
tas, y «E! expreso fantasma».
Nota: La entrada será gratuita para to¬
dos los afiliados a esta Organización
que asistan a la formación de la mañana.
SALA CABAÑES
Mañana, domingo,^ las 4 de la tarde:
111 Representación de los tradicionales
«Pastorets» («L'Estel de Nazaret»), a car¬
go de las secciones Artística y Coral de
Sala Cabañes y nutrida orquesta.
Un buen final de Año
Salón Fantasio
Baile patrocinado por "PEÑA X
I.A YS
Indispensable para eljavado
de lana y seda
!ti
X 9 4 1
Oi niti: iPKIIIl illHElM
•——-——- Barcelona, 13
MMmi BELIGiDSO
Di vnta: UBBERM BEUGIDSi
3ta. Marta, 10
Dr. a. roure: manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417, !.• - Teléfono n.* 171 - M A T A R Ó
LotMSi la«vaa yr Mbado» áa 4 a 7.
OUINIiËJk DJ^NTÀL,
J. Tufkî
Odontòlegs do la Glinlea i.S.S.a.
Visita diaria, tarde Plaza Dr. Samsó, 6
do 4 a 7 Teléfono 45
MATARÓ
Notídario religioso
SANTORAL. — Dia 9.9, Domingo In-
fraociava de la Navidad de N. S. Jesu¬
cristo. Santo Tomás de Canlorbcry, már¬
tir. El Santo Profeta David, rey. San
Marcelo, abad..
Dfa 80, lunes. La Traslación del cuer¬
po de Santiago el Mayor. Santos Sabi¬
no, obi'po y compañeros, mártires; Ve-
nustino, su esposa e h'jos, mártires.
Santa Anscia, mártir.
Día 31, martes San Silvestre 1, papa.
Santa Coloma, virgen y mártir. Santos
Zotico y Barbaciano, mártires. — Noche
eucarística de traspaso de año en la pa¬
rroquial de 3. José.
EVANGELIO DE LA DOMINICA,-
José y María estaban maravillados de
aquellas cesas que de Él se decían. Y
los bendijo Simeón, y dijo a María, su
Madre: He aquí que Éste está constitui¬
do para ruina y levantamiento de mu¬
chos en Isr aël y para señal que excitará
la contradicción: y una espada atrave¬
sará tu propia alma, para que se reve¬
len los pensamientos de muchos cora¬
zones.
Vhabía una profetisa I-amada Ana,
hija de Fanuel, de la tribu de Aser: ésta
era ya de edad avanzada, y había vivi¬
do siete años con su marido desde su
virginidad. Y ésta era viuda, como de
ochenta y cuatro años: que no se apar¬
taba del Templo, sirviendo día y noche
ei ayunos y oraciones. Y como llegase
ella en la misma hora, alababa al Se¬
ñor, y hablaba de Él a todos los que es¬
peraban la redención de Israel. Y cuan¬
do lo hubieran iodo cumplido conforme
a la Ley del Señor, se volvieron a Gali¬
lea, a su ciudad de Nazareth. Y el Niño
en cía y fortalecíase, esiandt lleno de .
sabiduría, y la gracia de Dios era en ÉL ]
(San Lucas, 11, 53-40 )
CUARENTA HORAS
Los días 29, 50, 31 y 1 en la Iglesia de
Santa Ana de PP. Escolapios, en sufra¬
gio de los difuntos de la Familia Oir-
bau (e. p. d.)
Cultos
Basílica parroquial de Sia. María. —
Domingo, durante la misa de las 8, efer-
cicios de los Siete Domingos de San Jo¬
sé. A las 10*30, misa solemne. Tarde, a
las 3*30, Catecismo. A las 6*30, Exposi¬
ción de S. D. M., Rosario, Octavario al
Niño Jesús y Bendición, acto seguido
Vísperas solemnes, sermón por el Rndo.
Dr. Tusquets, Pbro., Visita E·'piritual a
Ntra. Sra. de Montserrat y besamanos a
la Virgen en su camaril y canto del «Vi¬
rola!».
El Octavario al Niño Jesús continua¬
rá todos los días hasta 1." de Año a las
7*15 de la noche en la Capilla de los Do-
lorés.
Iglesia parroquial de S. Juan y S. Jo¬
sé.—Domingo, a las 7. misa con ejerci¬
cios dé los Siete Domingos a San lose.*
A las 8, misa de Comunión. A las 10. mi¬
sa solemne. Tarde, a las 3'50. Catecis¬
mo. A las 7*13, Exposición de S. D M.,
Rosario, Trisagio, Octavario al Niño Je¬
sús, Homilia, Bendición y Reserva.
Martes, a las 10*50 de la noche. Fun¬
ción Eucarística de flnal de Año a cargo
de la Adoración Nocturna.
Iglesia de Sánfa Ana de PP. Escola¬
pios.—Día 29: Dominica infraoctava de
Navidad: Misas, desde las 6 hasta las 10
y las 11. —A las 10: Misa solemne con
sermón a cargo del R. P. Juan Roig. Es¬
colapio. Se interpretará la Misa de Ra-
vanello «in honorem Set!. Josephi Cala-
sanctii». — En el ofertorio, el barítono
D. Juan Maich cantará el Ave María de
Schubert.
Empezarán mañana las solemnes Cua¬
renta Horas: a las 4, Exposición; a las
6*18, Trisagio rezado; a las 6 30, Canto
de Completas; a las 7, Bendición y Re¬
serva. Los demás días se expondrá a
S. D. M., a las 7 de la mañana^ a las 10,
Misa solemne. Por la tarde, como el día
29.
Iglesia de Nira. Sra. de Montserrat —
iDomingo, misas a las 7 a las 9. Tarde, a
|la8 3*30, Catecismo. À las 4*30, Rosario
fy Visita a Ntra. Sra. de Montserrat.
Capilla de S. Simón.—Domingo, a las
8, Catecismo y a las 8*45, misa.
ADORACION NOCTURNA DE FINAL
DE AÑO. — El próximo martes, en le
Iglesia parroquial de S. José por la no¬
che, la Asociación de la Adoración Noc¬
turna al Santísimo Sacramento celebra¬
rá la tradicional Adoración de final de
Año A las 10*30, procesión con el Santí¬
simo por el interior del templo; Exposi¬
ción de S. D. M., Rosario, Trisagio can¬
tado, ejercicios de la Adoración. A la
media noche ejercicios propíos de tras¬
paso de año, Bendición, procesión y
reserva. Acto seguido Oficio solemne de
Comunión general y adoración al Niño
Jesús.
LA «NAVIDAD DEL POBRE». —
Es con el corazón lleno de alrgría que
Acción Católica pormedio de esas co¬
lumnas, se dirige de nuevo a la ciudad
de Mataró y a todos aquellos que con
sus donativos, ya sea en especies, ya
fuese en metálico, contribuyeron tan ge
nerosamente a la obra de caridad llcvadñ
a cabo por la Acción Católica.
A todos damovs las más expresivas
gracias, y que el divino Niño de Belén
recompense a todos, la limosna que tan
desinteresadamente ofrecieron para tan
sublime fin. Gracias a la aportación de
todos, pudieron favorecerse a unas 190
familir^s necesitadas.
Damos también las gracias al Exce¬
lentísimo Ayuntamiento de nuestra ciu¬
dad, por el interés que desde el primer
momento tomó para nuestra obra y por
lí parte con que contribuyó en ella.
Que nuestra tarca sirva de estímulo
para que el próximo año, D. m., pueda
ampliarse nuestra labor y sean muchas
más las familias a las que pueda soco¬
rrerse. y de esta manera atraernos las
bendiciones del Divino Niño para todos
juntos, y muy particularmente para le
prosperidad de nuestra obra de A. C. y
por el fin para el cual ha sido constituida.
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
bialiiaier oiDCliadia
Porque apesar de su Importancia, el motor eléctrico es de sorprendente simplicidad
Pero la fabricación de electromotores pa'a las necesidades de la in¬
dustria no es cosa de niños ni aficionados. La GENERAL ELECTRI¬
CA invierte millones anualmente en un personal técnico para la in¬
vestigación científica de los materiales de fabricación e inspección
de productos, que solo salen a la venta después de rígidas pruebas.
Por esto la GENERA ELÉCTRICA ESPAÑOLA
puede producir un motor que responde a las máximas
I 1^' exigencies
Para informes sobre tipos y capacidades diríjase al agente de la G, E. E. más próximo o en Mataró a su concesionario
RAFAEL SOLER - Rambla Generalísimo Franco, 70 - Teléfono 386
Aparatos Philips y Bayona 1941
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fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cios.
Administración
MURALLA 5. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a8 tarde
L. Arrufat
Agente de Negocioa Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
dase de fincas. Puntualidad y discrecbín.
(Vendo Tienda de Comestibles)
visitod...
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